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Abstrak 
Kepuasan pernikahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya 
adalah religiusitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
religiusitas dengan kepuasan pernikahan pada istri yang di tinggal merantau 
suaminya. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Teknik sampling 
yang digunakan ialah Snowball. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 40 
subjek dengan kriteria wanita yang ditinggal merantau suaminya, usia 
pernikahan diatas 6 bulan, di tinggal merantau lebih dari 6 bulan. Religusitas 
diukur menggunakan alat ukur DR Scale oleh Diduca & Joseph (2007) dengan 
nilai α = 0.914. Kepuasan pernikahan diukur menggunakan EMS (ENRICH 
Marital Satisfaction) yang dikembangkan oleh Olson & Fowel (1989) dengan 
nilai α = 0.806. Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi r = 0.471  dengan 
sig. = 0,001 (p > 0,05). Hasil tersebut menunjukkan adanya korelasi positif 
yang signifikan antara religiusitas dengan kepuasan penikahan pada istri yang 
ditinggal merantau suaminya. Artinya tinggi rendahnya tingkat religiusitas 
yang dimiliki oleh istri yang di tinggal merantau di Salatiga dan sekitarnya 
berkaitan dengan kepuasan perkawinan yang dirasakan. Selain itu hasil 
penelitian menunjukkan sumbangan efektif religiusitas terhadap kepuasan 
perkawinan sebesar 22.18%. 
Kata kunci: Religiusitas, kepuasan pernikahan, ditinggal merantau.   
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Abstract 
Marriage satisfaction is given by several factors, one of which is 
religiosity. This research is to find out the relationship between religiosity 
and satisfaction of marriage to the wife who lives on a pleasure cruise. This 
research correlational research. The sampling technique used is Snowball. 
Inside subject This study amounted to 40 subjects with the criteria of women 
who were left migrating to assessment, marriage age is more than 6 months, 
living more than 6 months. Religusitas recognized using the DR Scale 
measuring instrument by Diduca & Joseph (2007) with a value of α = 0.914. 
Marriage satisfaction is valued using the EMS (ENRICH Marital Satisfaction) 
developed by Olson & Fowel (1989) with a value of α = 0.806. The results of 
this study shows consideration r = 0.471 with sig. = 0,001 (p <0.05). These 
results show A significant positive presence between religiosity and marriage 
satisfaction on wife who was left wandering. High level of low level of 
religiosity Managed by a wife who lives in Salatiga and surrounding areas 
related to marital satisfaction received. In addition, the results of the study 
indicate contributions effective religiosity towards marital satisfaction by 
22.18%. 
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